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E chega o fascículo 2 do volume 15 da Revista de Ciências Jurídicas 
e Sociais da UNIPAR. Este fascículo é caracterizado por textos relacionados à 
diversas áreas da ciência jurídica. É o que se vê do artigo “Hermenêutica concre-
tizadora e o direito de ação como garantidor do princípio da proporcionalidade 
nos atos administrativos”, de autoria de Ana Olsen Matos Pereira e Marcos Ge-
romini Fagundes.
Na área do Direito Processual Civil tem-se os textos de Adriano Cor-
deiro intitulado “A eficácia da repercussão geral e os mecanismos de filtros nas 
cortes supremas” e o de Cleverson Custódio Alves e Erileine Hardeman Benetti 
sobre a “Relativização da coisa julgada”.
O Direito Ambiental está representado pelo artigo de Paulo César Nu-
nes da Silva, intitulado “Tutela universal do meio ambiente hídrico”. O Direito 
do Trabalho, por sua vez, se faz presente neste fascículo com o artigo de Ricardo 
Muciato Martins em coautoria com os acadêmicos Luana Karem Jandrey, Aline 
Narimatsu Correia, Edinei Aparecido Mora, Bruna Danieli Pedroso, intitulado 
“A aplicação do art. 62, I da consolidação das leis do trabalho à profissão de 
motorista e a eficácia da lei n. 12.619/2012”.
Por fim, tem-se o texto na área de Direito Penal, de autoria de Ticiana 
Lippi Paulucci e Victor Almeida Conselvan, sob o título de “Breves considera-
ções acerca do dolo eventual e culpa consciente nos crimes de trânsito”.
Assim agindo, a Revista de Ciências Jurídicas e Sociais colabora com 
a difusão dos conhecimentos jurídicos e, em especial, aos direitos fundamentais.
A todos uma boa leitura.
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Here is the issue number two of volume fifteen of Revista de Ciên-
cias Jurídicas e Sociais of UNIPAR. This issue is characterized by texts related 
to the different areas of Juridical Science. It is pointed out in the article ‘The 
prolific hermeneutics and the right of action as a guarantee of the principle of 
proportionality in administrative acts’ written by Ana Olsen Matos Pereira and 
Marcos Geromini Fagundes. In the area of Civil Procedure Law, there are texts 
of Adriano Cordeiro entitled ‘The effectiveness of the overall impact and me-
chanisms of filters in supreme court’, and another one of Cleverson Custódio 
Alves and Erileine Hardeman Benetti about ‘Relativization of Res Judicata’. The 
Environmental Law is represented by the paper of Paulo César Nunes da Silva 
entitled ‘Universal protection of water environment’. The  Labour Law is present 
in this issue with the research of Ricardo Muciato Martins in co-authorship with 
the scholars Luana Karem Jandrey, Aline Narimatsu Correia, Edinei Aparecido 
Mora and Bruna Danieli Pedroso, entitled ‘Application of art. 62, I  of the labor 
laws consolidation to the profession of driver and the effectiveness of law No. 
12.19 / 2012’. Finally, there is the text of Criminal Law, written by Ticiana Lip-
pi Paulucci and Victor Almeida Conselvan ‘Brief considerations about possible 
criminal intent and guilty conscience in traffic offenses’. In doing so, the Revista 
de Ciências Jurídicas e Sociais contributes with making publicly the legal know-
ledge and , specially,  to the fundamental rights.
We  wish you all a pleasant reading!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Llega el fascículo 2 del volumen 15 de la Revista de Ciências Jurídicas 
e Sociais de la UNIPAR. Ese fascículo es caracterizado por textos relacionados 
a las diversas áreas de la ciencia jurídica. Es lo que se ve en el artículo “Herme-
néutica normalizadora y el derecho de acción como garantizador del principio de 
la proporcionalidad en los actos administrativos” de autoría de Ana Olsen Matos 
Pereira y Marcos Geromini Fagundes.
En el área del Derecho Procesal Civil tenemos los textos de Adriano 
Cordeiro intitulado “Eficacia de la repercusión general y los mecanismos de se-
lección en las cortes supremas” y el de Cleverson Custódio Alves y Erileine 
Hardeman Benetti sobre la “Revitalización de la cosa juzgada”. 
El Derecho Ambiental está representado por el artículo de Paulo César 
Nunes da Silva, intitulado “Tutela universal del medio ambiente hídrico”. El 
Derecho del Trabajo, por su vez, se hace presente en este fascículo en el artículo 
de Ricardo Muciato Martins en coautoría con los académicos Luana Karem Jan-
drey, Aline Narimatsu Correia, Edinei Aparecido Mora, Bruna Danieli Pedroso, 
intitulado “La aplicación del artículo 62, I de la consolidación de las leyes del 
trabajo a la profesión de conductor y la eficacia de la Ley n. 12.619/2012”.
Por fin, tenemos el texto en el área del Derecho Penal, de autoría de 
Ticiana Lippi Paulucci y Victor Almeida Conselvan, bajo el título de “Breves 
Consideraciones acerca del dolo eventual y culpa consiente en los crímenes de 
tránsito”.
Así, la Revista de Ciências Jurídicas e Sociais colabora con la difusión 
de los conocimientos jurídicos y, en especial, a los derechos fundamentales.
A todos una buena lectura.
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
